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ARCHITECTEN EN ARCHITECTUUR TE OOSTENDE TIJDENS HET INTERBELLUM - 1.  
INLEIDING 
Deze reeks artikelen vormt een logisch vervolg op de eerder 
verschenen bijdragenreeks over de bouwmeesters uit Oostende-
Belle-Epoque. We hebben gezien dat sommige van de toen besproken 
architecten tot lang ná 1918 werkzaam bleven, Daniëls K PIL 
bijvoorbeeld. 
Maar het hoogtepunt van hun carrière viel mijn inziens toch 
voor de oorlog 1914-18. 
Nu dus de bouwmeesters van tussen 1918-40. En dat zijn er heel 
wat. Noemen we de voornaamste hier reeds op : VAN IMSCHOOT, 
DEVREESE, DINNEWET, FOBERT, SERRUYS, COLOMBIE, D'HELFT, VAN 
GRAEFSCHEPE, SMIS, DEREERE, VAN DYCKE, SCHAAP, DANNEEL, DE-
VLIEGHER, CHRISTIAENS, VEREECKE, CORNEAU, JACQUAERT, DE LEE, 
DERLEYN. Maar er zijn er meer. 
In het werk van velen onder hen gaan we nog talrijke sporen 
van het 19e eeuwse eclectisme terug vinden : velen waren immers 
nog in die academische geest opgeleid. 
Naderhand bleken de sterksten onder hen met deze vooroorlogse 
stijl te kunnen breken en over te schakelen op meer eigentijdse 
vormen. We hebben dat reeds gezien bij André DANIELS en bij' 
het duo PIL-CARBON, die tijdens het interbellum nog zeer gave 
prestaties in de geest van de "art-déco" leverden. 
X X X 
Deze artikelenreeks hebben we echter wel wat anders opgevat 
dan deze over de "Belle-Epoque" : daar beperkten we ons ertoe 
elke architect afzonderlijk te behandelen : hun leven, een opsom-
ming van hun werk. Het aspect urbanisatie kwam er minder aan 
bod. Dit willen we in deze reeks over het interbellum corrigeren 
door het bouwkundig patrimonium uit die tijd te Oostende vanuit 
diverse invalshoeken te belichten. 
GEBRUIKTE SIGELS 
OIOP 1 : Y. VYNCKE, Oostende in oude prentkaarten, deel 1 
OIOP 2 : Y. VYNCKE, Oostende in oude prentkaarten, deel 2 
OIOB 1 : A. VAN CAILLIE, Oud Oostende in beeld, deel 1 
00IB 2 : A. VAN CAILLIE, Oud Oostende in beeld, deel 2 
STADSUITBREIDING PERIODE 1918-1940 
De uitbreiding van de stad tijdens het interbellum concentreerde 
zich in hoofdzaak rond de nieuwe parochies Heilig Hart, Sint-- 
Jan, Sinte-Godelieve ("Oostendse Haard") (1), op de wijk Conterdam. 
alsook ten oosten van de haven, de zogenaamde "Opex"- of Vuurto-
renwijk. 
-- De H. Hartparochie, kanoniek gesticht in 1908, was anno 1914 
in volle ontplooïng. De Eerste Wereldoorlog zette voor lange 
tijd een rem op de normale ontwikkeling van deze wijk. Na 
1918 hernam ze vlug. 
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De H. Hartkerk, waarvan de bouw in 1914 was begonnen, zou 
pas in 1927 voltooid worden. 
- De wijken van de Sint-Jansparochie (Blauw Kasteel, Boterput), 
voorheen een schaars bewoond gebied met hoevetjes, melkerijen, 
afspanningen, bewoond door lompenhandelaars en koetsiers, 
kregen vorm in de twintiger en dertiger jaren. 
De kerk zelf werd in 1933 ingewijd (2). 
- De Sinte-Katharinaparochie (Conterdam) was al in 1912 opgericht 
maar het was na 1914 pas dat deze volkse wijk achter het Maria-
Hendrikapark en langs de spoorweg een sterke bevolkingstoename 
en dito bebouwing kreeg. 
- De creatie van de Opexwijk hangt samen met een beslissing 
uit 1921 om een nieuwe, modernere vissershaven aan te leggen 
aan de oostzijde van de haven. Daartoe diende de bestaande 
vuurtorenwijk onteigend. De Gemeenteraad besloot ter compensatie 
een nieuwe wijk op te richten (1924). 
In 1926 werd met die doeleinden de N.V. "OSTENDE PHARE ET 
EXTENSIONS", afgekort. OPEX opgericht. 
De nieuwe vismijn, die de oude "cierk" langsheen de Visserskaai 
verving, werd in 1934 voltooid, de Sint-Antoniuskerk in 1937. 
De bouw van woningen verliep echter uiterst moeizaam. Vandaag 
de dag is de Opex, officiëel Vuurtorenwijk, nog steeds niet 
helemaal volgebouwd. 
(vervolgt) 	 Norbert HOSTYN 
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JOZEF VERHELLE EN DE HERMES 
Voor enkele weken verscheen naar aanleiding van de tiende verjaar 
dag van het overlijden van Jozef VERHELLE een gedenkboek "Herinne 
ringen aan Jozef VERHELLE 1910-1975" 
J. VERHELLE, wiens naam steeds zal verbonden worden met die 
van de Hermesclub Oostende, van welke hij stichter en algemeen 
voorzitter was, was gedurende vele jaren een prominent figuur, 
niet alleen om zijn belangstelling voor de atletiek en de jeugd, 
maar ook voor de poësie en het chanson. Hijzelf was wellicht 
minder gekend als de priester-dichter. 
De bijdragen en de bloemlezing werden samengesteld door John 
GHEERAERT en Guido VAN CANNEYT. 
Dit gedenkboek is te verkrijgen mits storting van 575 k op rek. 
nr . 280-0570069-37 van v.z.w. Hermes Oostendé. 
Omer VILAIN 
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